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LA LITERATURA CHILENA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
li 
Homero Castillo 
U niversity of California, Da vis 
203. CHANG-RODRÍGUEZ, RAQUEL. "El Cautiverio feliz y la narrativa histórico-literaria en 
Indias". Ver ficha número 71, págs. 1361-1370. 
· 204. CHAVARRI,jORGE M. "El significado social en la obra de Baldomero Lillo", Kentu/¡.~ 
Foreign Langw¡ge Quarterly, XIII, N" 1, 1966, págs. 5-13. 
205. CHRZANOWSKI, JoSEPH. "Theme, Characterizationand Structure in 'Los invaso-
res"', Latín American Theatre Review, XI, N° 2, 1978, págs. 5-10. · 
(Ref.: Egon Wolff). · 
206. DEBICKI, ANDREW P. ''La realidad concreta en algunos poemas de Pablo Neruda". 
Ver ficha W 17, págs. 179-192. 
207. DEBICKI, ANDREW P. "Structure, lmagery and Experience in María Luisa Bombal's 
'The Tree"', Studies in Short Fiction, v 111, N" 1, 1971, Págs. 123-129. 
208. DECKER, DüNALD M. "Eduardo Barrios Talks about his Novels", Hispania, XLV, N" 
2, 1962, págs. 254-258. 
209. DEcKER, DoNALD M. "The Doctrine of Raúl Silva Castro, Critic - Historian of 
· Chilean Letters", Revista Interarnericana de Bibliografía, XIV, N" 3, Segunda época, 
27, 1964, págs. 303-311. 
21 O. DECKER, DONALD M. "Bibliografía de y sobre Luis Durand", Revista Iberoamericana, 
XXX, N" 58, 1964, págs. 313-317. 
211. DELLEPIANE, ANGELA B. "La narrativa del Cono Sur: Un panorama comparativo", 
en Proceeding of the Comparative Literature Symposium. Lubbock Texas: x, 1978, págs. 
65-86. 
212. DESHAZO; MARY Z. "Nicanor Parra: Una poesía comunicativa", Chasqui, 111, N" 1, 
1973, págs. 26-30. 
213. DEY, SUSNIGDHA. "La influencia de la India en la obra poética de Pablo Neruda y 
Octavio Paz". Ver ficha N" 71, Tomo 11, págs. 845-856. 
214. DiAZ,jORGE. "Dos comunicaciones", La(inArnerican Theatre Review, IV, N" 1, 1970, 
págs. 73-78. 
. 
215. DiAl'!, RAMÓN. "Pasos entre las dos Residencias" en A. Flores, Aproxirnaciones.a Pablo 
Neruda. Ver ficha N" 74, Págs. 139-146. 
216. DíAZ ARRIETA, HERNÁN ("Alone"). "A propósito de Vicente Huidobro (1948)", en 
René de Costa, Vicente Huidobro y creacionismo. Ver ficha N° 67, págs. 111-114. 
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217. DiAZARRIETA, HERNAN ("Aione"). "Poesía de Vicente Huidobro (1948)", en René 
de Costa, Vicente Huidobm y el creacionismo. Ver ficha N" 67, págs. 349-353. 
218. DIEGO, GERARDO. "Vicente Huidobro (1893-1948)", Vicente Huido/n-o,. el creacionis-
IIW. Ver ficha N" 67, págs. 19-26. 
219. DIEGO, GERARDO. "Poesía y creacionismo de Vicente H uidobro". René de Costa, 
Vicente Huidobro y el creacionismo. Ver ficha N" 67, págs. 209-248. 
220. DONOSO, JosÉ. "Chronology", Review 7 3, Fall 73, 1973, págs. 12-19. No hay indica-
. 
ción de volumen ni de número. (Artículo autóbiográfico). 
221. DOUDOROFF, MICHAEL J. ~'Coordinate Design in a Chilean Nueva Novela: Job-Boj by 
Jorge Guzmán", Latin Arrzerican Literary Review, III, No 6, 1975, págs. 23-29. 
222. DROGUETT, !vAN. "Apuntes sobre Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, de Pablo 
Neruda". Latin American Theatre Review, ll, N" 1, 1968, págs. 39-48. 
223. DuRAN, GLORIA. "El obsceno pájaro de la noche: La dialéctica del chacal y el 'Imbun-
che"'. Revista.Iberoamericana, XI.!!, N"95, 1976, págs. 251-257. 
224. DuRAN-CERDA, JuLio. "El cuento chileno contemporáneo", Studies in Slwrt Fiction, 
VIII, N" 1, 1971, págs. 44-63. 
225. DURAN-CERDA, JULIO. "Actuales tendencias del teatro chileno", Revistalntemmerica-
na de Bibliografía, XIII, N" 2, Segunda época 22, 1963, págs. 152-175. 
226. DURAN-CERDA, JULIO. "Ricardo Latcham en la crítica de América Hispana", Revista 
Iberoamericana, XXXI, N" 60, 1965, págs. 277-283. 
227. DuRAN-CERDA, JULIO. "Autenticidad y frustración en las novelas dejosé Donoso", 
Revista Interameriaina de Bibliografía, XXIV, N" 3- Segunda época 67, 1974, págs. 
287-292. 
228. DU.RAN-CERDA, JuLIO. "A rauco domado, poema manierista", Revista Iberoamericana, 
XLIV, W 104-105, 1978, págs. 5!5-525. 
(Ref.: Pedro de Oña) 
229. EHRMANN, HANS. "Theatre en Chile: A Middle-Class Conundrum", The Drama 
Review*, XIV, N" 2, 1970, págs. 77-83. 
• 
*Esta revista antes se llamaba Tulane Drama Review. 
230. EHRMANN, HANS. "Chilean Theatre, 1970", Latin Aroerican Review, IV, N" 2, 1971, 
págs. 65-68. 
231. EHRMANN, HANS. "Chilean Theatre: 1971-1973", LatinAmerican Theatre Review, VII, 
N" 2, 1974, págs. 39-43. 
. 
232. EHRMANN, HANS. "Joaquín Murieta: Neruda's Only Play", Modern lnternational 
Drama, Vlll, N° 1, 1974, págs. 7-9. 
233. ELLIS, KEITH. "Poema veinte: A Structural Approach", Romance Notes, XI, N" 3, 1970, 
págs. 507-517. 
(Ref.: Neruda). 
234. EMAR,JEAN.* "Con Vicente Huidobro: Santiago, 1925", en René de Costa, Vicente 
Huidobro y el creacionismo. Ver ficha N" 67, págs. 77-81. 
*El autor parece ser Juan Emar, seudónimo de Alvaro Yánez Bianchi, y ']ean" es 
error de imprenta". 
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236. 
237. 
238. 
. 
E~IMOS, GLENROY. "Possible Literary-Historical Influences in Ercilla's Portrayal of 
the Araucanos", Kentucky Romance Quarterly, xv, N" 4, 1968, págs. 341-353. 
[:-;(;LER, KAY. "Image and Structure in Neruda's. Las alturas de ,Hacdw Picclw", 
Svmposium, XX\'l!I, N" 2, 1974, págs. 130-145. 
EscoBAR, ALBERTO. "Testing a Text", Traducción por Deborah Winberger. Review 
23*, 1978, págs. 35-37. 
(Ref.: Fragmento sobre Enrique Lihn, tomado de La partida inconclusa, 'Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria, 1970'). 
*En esta revista no hay indicación de tomo ni de número. 
EsHLEMAN, CLAYTON. "Neruda: An Elemental Response", Tri-Quarter/y, N" 15*, 
1969, págs. 228-237. 
*No hay indicación de volumen . 
• 
239. EsHLEMAN, CLAYTON. "In Defense of Poetry", Review 72. Double issue, Winter 
71/Spring, 72*, 1971-1972, págs. 39-4 7. 
*No hay indicación de volumen ni de número. (Ref.: Pablo Neruda) 
240. EsTELLÉ, PATRICIO. "Apuntes a la obra de Luis Alberto Heiremans ( 1928-1 964)", El 
Teatro en Iberoamérica. Ver ficha número 69, págs. 73-85. 
241. ESTRELLA GUTIÉRREZ, FERMÍN. "Un poeta de Chile: .Julio Barrenechea", La Nun1a 
Democracia, XLII, N" 3, I 962, págs. 30-35. . 
242. FAUNO, L.P.,.JR. "Theatre Notes from Chile", Latín American Theatre Review, Ill, N" 
2, I970, págs. 67-71. · 
243. FELIÚ CRUZ, GUILLERMO. "Medina, el hombre". Ver ficha N" 12, págs. 67-81. 
244. FELSTINER, .JOHN. "Neruda in Translation", The Ya/e Review, LXI, N" 2, 1971, págs. 
226-251. 
245. FELSTINER,.JOHN. "Translating Pabio'Neruda's 'Galope muerto'", Puhlications of the 
Modem Language Association of America, 93, N° 2, I 978, págs. 185-195 . 
. 
246. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TEODOSIO. "El teatro de Egon Wolff'. Ver ficha N" 71, 
tomo ll, págs. 1247-i257. · 
247. FERRARESI, ALICIA C. DE. "La relación Yo-Tú en la poesía de Pablo Neruda. Del 
autoerotismo al panerotismo", Revista.Iberoamericana, XXXIX, N°' 82-83, I 973, 
págs. 205-225. . 
-
248. F!GUEIRA, GASTÓN. "Las relaciones literarias y amistosas entre Gabriela Mistral y 
Juana de Ibarbourou",Revista Interamericano de Bibliografía, XXV, N°l-Segunda 
. época 69, I975, págs. I3-23. · 
249 FIGUEIRA, GASTÓ N. "Páginas desconocidas u olvidadas de Gabriela Mistral", Revista 
Interamericano de Bibliografía XX, N° 2- Segunda' época 50, I970, págs. I39-I56. 
250. FIGUEROA, ESPERANZA. "Pablo Neruda en inglés", Re.vistaiheoramericana, XXXIX, N"' 
82-83, 1973, págs. 30 I -34 7. 
251. FLORES, ANGEL. "Bibliografía"* en A. Flores, Aproximaciones a Pablo Neruda. Ver 
ficha N" 74. págs. 245-255. 
*De las obras de Neruda y selección de los principales estudios críticos sobre ellas. 
252. FOGELQUIST, DONALD F. "El Memorial de Isla Negra", Revista Hispánica Moderna, 
XXXII, N'" 3-4, I 966, págs. 244-24 7. 
(Ref.: Neruda) 
253. FORSTER, MERLIN H. "Vicente Huidobro's Altazor:.A Reevaluation", Kentuckv Ro-
mance Quarterly, XVII, N" 4, 1970, págs. 297-307. 
• 
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254. FOSTER, MERLI:-> H. "Pablo Neruda and the avant-garde", Symposium, XXXII, N" 3, 
1978, págs. 208-220. 
255. FRA:'>CIS, CLACUE. "Vicente Huidobro: lmage as Magic", Pa¡m·s 011 Language and 
Literature, XII, N'' 3, 1976, págs. 311-320. 
256. FRASER, HoWARD M. "Witchcraft in Three Stories of.José Donoso", Latin Amaimn 
Literary Review, 1\', N" 7, 1975, págs. 3-8. 
257. GALLAGHER, D.P. "Pablo Neruda" en Modem Latin Amerimn Literatura. Ver ficha N" 
23, págs. 39-66. 
258. GAZARIAN, MARIE - LISE. "Gabriela Mistral como educadora", Rt'vista Hispánica 
Moderna, XXXI\', N" 3-4, 1968, págs. 647-660. 
' 
259. GERTEL, ZUNILDA. "Función estructural del 'leitmotiv"' en Hijo de kidrón, Revista 
Hispánica Moderna, XXXV, N° 4, 1969, págs. 363-369. 
(Ref.: Manuel Rojas).· 
' 
260. GERTEL, Zt.:NILDA. "Metamorphosis as a Metaphor ofthe World", Revit'W 7 3*, 197~, 
Fall 73, págs. 20-23. 
*No hay indicación de volumen ni de número. 
(Ref.: Donoso, El obsceno pájaro de ki noche). 
261. GERTEL, Zt.:NILDA. El obsceno pájaro de la noche: Desencamarión, tmmfimnatión -
inexistencia, Chasqui, \'1, N" 1, 1976, págs. 17-29. 
(Ref:: José Donoso). 
262. GIACOMAN, HELMY F. "Los dü~~ contados: La estructura epistemológica y el contenido 
mítico", en Homenaje a Fernando Alegría. Ver ficha N" 24, págs. 119-137. 
263. GIACOMAN, HELMY F. "La dialéctica epistemológica en dos novelas de Fernando 
Alegría: Los días contados, Amerika, Amerikka, Amerikkka", en Homenaje a Fernando 
Alegría. Ver ficha W 24, págs. 279-287. 
264. GIORDANO, JAIME. "La poesía no comprometida del Canto general". Ver ficha N" 7 4, 
págs. 167-180. 
(Ref.: Neruda). 
265. GIORDANO,J AIME. "Proceso al mito Walt Whitman en Hispanoamérica", en Homenaje a 
Fernando Al~gría. Ver ficha número 24, págs. 265-277. 
266. G(ll(:, CEUOMIL. "Vicente Huidobro: Datos biográficos". Ver ficha N" 67, págs. 
27-59. 
267. GóMEZ CARRILLO, ENRIQUE. "El cubismo y su estética (1920)". Ver ficha N" 67, págs. 
125-128. 
268. GóMEZ PAZ, jULIETA. "Odas elementales" en A. Flores, Aproximaciones a Pablo 
Neruda. Ver ficha N" 74, págs. 223-226. · 
269. GONZÁLEZ-CRUZ, Lt.:IS F. "Vida y muerte en Pablo Neruda: Dos poemas del Canto 
general", Revista Iberoamericana, XXXVI, N" 70, 1970, págs. 39-50. 
270. GONZÁLEZ-CRUZ, LUIS F. "Pablo Neruda: Soledad, incomunicación e individualis-
mo en Memorial de !ski Negra". Revista Iberoamericana, XXXIX, N°' 82-83, 1973, págs. 
245-261. 
271. GONZÁLEZ-CRUZ, LUis F. "Dialéctica del mar y la tierra en los 'testamentos' de Pablo 
Neruda: 'Disposiciones' del Canto general". Mester, IV, N" 2,.1974, págs. 82-87. 
272. GoNZÁLEZ-CRUZ, LUIS F. "El viaje trascendente de Pablo Neruda: una lectura de 
Tentativa del hombre infinito". Symposiu'm, XXXII, N° 3, 1978, págs. 197-208. 
273. GONZALEZ DE CoSSIO, FRANCISCO. "El papel de Medina en los estudios bibliográficos 
mexicanos". Ver ficha N° 12, págs. 105-120. 
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274. Go~zALEZ RL\~0. Cf:SAR. "Vicente Huidobro". Ver ficha N" 67, págs. 69-71. 
275. GOT!l.IEB, MARU~E D. "Del antipoema al artefacto, al... La trayectoria poética de 
Nicanor Parra". Hispamérica, 11, N" 4, 1974, págs. 21-38. 
276. (;orrl.IEB, MARLENE D. "El Mundo en crisis: Emergenc_v Poem.> de Nicanor Parra". 
Ver ficha N" 4, págs. 155-164. 
. 
277. GROSSMAN, EDITH. "The Technique of Antipoetry". Review 72*, Double Issue, 
Winter 71/Spring 72, 1971-1972, págs. 72-83. 
*No hay indicación de volumen ni de número. 
(Ref.: Nicanor Parra). 
278. GUERRA-CUNNINGHAM, LUCÍA. "Fuentes bibliográficas para el est11dio de la novela 
chilena". Revista Iberoamericana, XLII,·N°' 96-97, 1976, págs. 601-619. 
279. Gl'ERRA-CUNNINGHAM, LUCÍA. "El habitante y su e.ljmnnza de Pablo Neruda: Primer 
exponente vanguardista en la novela chilena". Hi.>f)(tnia LX, N" 3, 1977. págs. 
4 70-4 77 .. 
280. Gt.:ERRA-CUNNINGHAM, LucíA. "El concepto de la existencia en El hué.>ped, de 
Margarita Aguirre". Explicación de Textos Literario.>, VI, N" 2, 1978, págs. 123-127. 
. . . 
281. GUERRA-CUNNlNGHAM, LucíA. "Función y sentido de la muerte en La amortajada". 
Explicación de Textos Literario.s, Vll, N" 2, 1978-1979, págs. 123-128. 
(Ref.: María Luisa Bomba!) . 
. 
282. GUERRERO, LEONCIO. "La novela reciente en Chile" . .Journal o(lnter-American Stu-
dies, V, N" 3, 1963, págs. 379-395. 
283. GULLÓN, AGNES. "Pablo Neruda at Macchu Picchu", Chicago Review, XXVII, N" 2, 
1975, págs. 138-145. 
284. GULLÓN, RICARDO. "Relaciones Pablo Neruda Juan RamónJiménez", Hispanic 
Review, XXXIX, N° 2, 1971, págs. 141-161. 
285. GusiNDE, MARTÍN. "El interés de Medina en la antropología y la historia natural". 
Ver ficha N" 12, págs. 243-254. · 
286. HANCOCK, J OEL C. ''The Purification of Eduardo Barrios' Sensorial Prose", Hispa-
nia, LVI, No l, 1973, págs. 51-59. 
287. HANCOCK, JoEL C. "The Journalistic Writings of Eduardo Barrios", H~~pania, ux, 
N" 4, 1976, págs. 835-843. 
288. HANCOCK,J OEL C. "El diario como medio de estructura en Los hombres del!unnbre, de 
Eduardo Barrios", Hispanofila, N" 49*, 1973, págs. l-9. 
*Esta revista no especifica el tomo al cual pertenece el número. 
289. HASSETT,JOHNJ., CHARLES M. TATUM- KIRSTEN NH;_RO. "Bibliography-.José Dono-
so", Chasqui, 11, N" l, 1972, págs. 15-30. 
290. HASSETT, JOHN J. "The Obscure Bird of Night", Review 73, Fall 73*, 1973, págs. 
27-30. 
*No hay indicación de volumen ni de número. 
(Ref.: José Donoso). 
291. HENRY, INÉZ DoLZ. "La realidad literaria actual en Chile", Hispania, LXI, N" 2, 1978, 
págs. 361-364. 
292. HEY, NICHOLAS. "Bibliografía de y sobre Vicente Huidobro", Revista Iberoamerica-
na, XLI, N" 91, 197 5, págs. 293-353. 
293. HIMELBLAU, JACK. "Ausencia de Joaquín". Ver ficha N" 74, págs. 72-76. 
(Ref.: Neruda). 
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294. HoLZAPFEL, TAMARA. "Relación entre política y literatura Mat/ana lo.1 guerreros". 
Ver ficha N" 24, págs. 85-94. 
(Ref.: Fernando Alegría). 
295. HOLZINGER, WALTER. "Poetic Subjet and Form in the 'Odas elementales"', Revista 
Hispánica Modema, XXXVI, N" 1-2, 1970-1971, págs. 41-49. · 
(Ref.: Neruda). 
. 
296. Ht'LET, CLAUDE L. "Lafourcade's Romana Clef", Hi.1jmnia, XI.\', N" 1, 1962, págs. 
67-69. . . 
297 . .JAI~IES-FREYRE, MIREYA. "N e ruda, poeta revolucionario". Ver ficha N" 61, págs. 
205-206. 
298. JARA, RENÉ. "La crítica ante Neruda", Chasqui, VIl, N" 1, i977. págs. 56-62. 
299 . .JENSEN, ALFRED W. "The Changing Face of Humor in the Novels of Manuel Rojas", 
Proceedings of the Pacific Northwest Con(erena on Foreign Languages, XXI, N" 1, f976, 
págs. 17 0-1 72. 
300. JOHNSON, SAMUEL. "Tiempo y memoria en el Estravagario, de Neruda". Ver ficha 
N" 4, págs. 187-200. · 
301. .JONES, WILLIS KNAPP. "Women in the Early Spanish American Theatre", Latin 
American Theatre Review, IV, N" 1, 1970, págs. 23-34. 
(Ref.: Josefa Morales). 
302. KADIR, DJELAL. "Neruda and Whitman: Short Circuiting the Body Electric", Pacific 
Coast Philology, Vlll*, 1973, págs. 16-22. 
*Se publica un tomo por año. No tiene número, salvo del tomo. 
303. KAMENSZAN, TAMARA. "By the Beak of the Sonnet", Trad. por Julia F. Willkie. 
Review 23*, 1978, págs. 33-34. 
*En esta revista no hay indicación de tomo ni de número. 
(Ref.: Enrique Lihn). 
304. KANY, CHARLES E. "Medina, el lexicógrafo". 
Ver ficha N" 12, págs. 231-239. · ·· 
305. KARSEN, SONJA P. "Neruda's Canto general in historical context". Svmposium, XXX!l, 
N" 3, 1978, págs. 220-235. 
306. KELLY, JOHN R. "Un cuento olvidado de Pedro Prado". Revista de Estudios Hispáni-
cos, v, N" 2, 1971, págs. 269-272. 
307. KELI.Y,JOHN R. "N ame Symbolism in Barrios' El hermano Asno". Romance Notes, Xlll, 
N" 1, 1971, págs. 48-53. 
. . 
308. KNOOP, JUDITH. "Scatology and Eschatology in 'El génesis fue mañana' of Jorge 
Díaz". Ver ficha N" 39, págs. 305-309. 
309. KNOWLTON, EDGARC.,JR. "Parra's 'La doncella y la muerte"'. Explicator, XXX, N" 8, 
1972, ítem N'' 69* (3 páginas). 
*Las páginas de esta revista no tienen numeración. 
310. LABANDEIRA FERNÁNDEZ, AMANC!O. "En torno a la historicidad de 'El Vasauro'". 
Ver ficha N" 71, págs. 149-171.. 
(Ref.: Pedro de Oña). 
311. LAFFORGUE, jORGE. "Antonio Skármeta- Entrevista" Hispanoamérica, 111, N" 7, 
1975, págs. 45-56. 
312. LANCASTER, CHARLES MAXWELL. "Medina y la tradición épica araucana Segunda 
parte". Ver ficha N" 12, págs. 223-230. 
. 
313. LANDIS, ALBERT E. "The Interaction'ofCharacter and Environment in the Fiction 
of Mariano Latorre". Kentucky Foreign Language Quarterly, xu, N'' 2, 1965, págs. 
83-89. 
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314. LATCHAM, RICARDO. "Mio Cid Campeador por Vicente Huidobro". Ver ficha N" 67, 
págs. 313-317. 
• 
·. 315. LAVÍN CERDA, HERNÁN. "Entre dos fuegos". Ver ficha N" 24, págs. 169-178. 
(Ref.: Fernando Alegría). · 
, 
316. LAYERA, R..1.~1ó:-.:. "Four Dramatic Versions of Allende's Chile". Latin Amerimn 
Theafre Review. XII, N" 1, 1978, págs. 39-42. 
(Ref.: Juan Rafael Allende). 
• 
317. LEAL, Lus. "Entre la fantasía y el compromiso: Los cuentos de Fernando Alegría". 
Nueva-Narrativa Hispanoamericana, 1, N" 2, 1971, págs. 65-71. 
318. LEAL, Lus. "Entre la fantasía y el compromiso: Los cuentos de Fernando Alegría". 
Ver ficha N" 24, págs. 189-20 l. 
319. LHEBVRE, AÜREOO. "Solo la muerte" en A. Flores, AjJ1'oximariones a P.ablo Nena/a. 
Ver ficha N" 74, págs. 105-114. 
320. LEHMANN-HAUPT, HELLMUL "Medina como impresor". Ver ficha N" 12, págs. 
255-269. 
321. Lt:R:-.:ER, lsAiAS. "El texto de La Arrwáwa,'de Alonso de Ercilla: Observaciones a la 
'edición de José Toribio Medina". Re1•ista lbemamericana, Xl.ll, N" 94. 1976. págs. 
31-60. 
322. LERzn;m, PATRICIO. "In Defense of Antipoetrv: an lnterview with Nicanor Parra". 
Revista 72, Double Issue, Winter 7I!Spring 72*. 1971-1972, págs. 65-71. 
*No hay indicación de volumen ni de número. · 
323. LIBERTEI.LA, HÉCTOR. "A Literary Hybrid". Trad. por Edith (;rossman, Review23*, 
1978, págs. 31-32. 
(Fragmento del estudio sobre La orquesta de cristal, de Enrique Lihn, tomado de 
Nueva escritura en Latinoamérica (Caracas: Monte Avila, 1977). 
*En esta revista no hay indicación de tomo· ni de número. 
. 
324. LICHTBLAU, MYRON l. "The Dici:ator Theme as lrony in Lafourcade'sLa fiesta del rey 
Acab" (King Ahab's Feast). Latin American Literary Review, 11, N" 3, 1973, págs. 75-83. 
325. LICHTBLAU, MYRON l. "Ironic Devices in Manuel Rojas' Hijo de ladrón". Symposium, 
XIX, W 3, 1965, págs. 214-225. · 
326. LICHTBLAU, MYRON l. "Los últimos capítulos de Hij'o de ladrón". Revista Hispánica 
Moderna, XXXIV, N°' 3-4, 1968, págs. 707-713. 
(Ref.: Manuel Rojas). 
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